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У О «Белорусский государственный медицинский университет», 
Республика Беларусь
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
№315 от 6 июля 2005 г. к числу приоритетных направлений научно- 
технической деятельности в Республике Беларусь на 2006-2010 годы 
относятся «медицина и фармация». На кафедрах военно­
медицинского факультета в БГМУ (ВМедФ в БГМУ) приоритетными 
направлениями в научных исследованиях, а, следовательно, и диссер­
тационных работ профессорско-преподавательского состава (ППС), 
являются вопросы организации медицинского обеспечения войск, 
этиологии, патогенеза, профилактики, клиники и лечения боевой хи­
рургической и терапевтической патологии, а также заболеваний воен­
нослужащих в мирное время.
В настоящее время научный потенциал факультета представлен 
6 докторами медицинских наук (из них 2 офицера медицинской служ­
бы) и 17 кандидатами медицинских наук (из них 8 офицеров медицин­
ской службы). Всего ученую степень кандидата и доктора медицин­
ских наук имеют 67,7 % ППС факультета.
Из 23 человек, имеющих ученые степени, 5 являются профессо­
рами и 12 -  доцентами.
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За время деятельности ВМедФ его сотрудниками защищено 15 
диссертационных работ (7 докторских и 8 кандидатских).
Средний возраст соискателей, которым присуждена ученая сте­
пень кандидата наук, составил 32,3 года (средний показатель по дан­
ным ВАК РБ -  33,7), доктора наук -  46,7 лет (по данным ВАК РБ -  
51,8).
С целью координации тематики диссертационных исследований 
по инициативе и при поддержке Бюро Белорусского регионального 
отделения Академии военных наук Российской Федерации (АВН РФ) 
открыта 7-ая секция отделения «Исследование проблем организации 
медицинского обеспечения войск» в число которой вошли представи­
тели ППС ВМедФ (1 действительный член Академии, 4 -  члена- 
корреспондента и 4 -  профессора АВН РФ, избранные в 2005 году).
В настоящее время на ВМедФ проводятся диссертационные ис­
следования на соискание 4 докторских и 8 кандидатских степеней. 
Темы и научные руководители (консультанты) указанных диссерта­
ций согласованы с военно-медицинским, военно-научным управле­
ниями и утверждены на Советах ВМедФ и БГМУ.
Для подготовки НПК высшей квалификации предлагается и да­
лее продолжить практику использования теоретических и клиниче­
ских кафедр БГМУ, БелМАПО, других НПЦ М3 РБ, а также обучение 
в адъюнктуре (в том числе и заочной) и докторантуре.
Для сохранения научно-педагогического потенциала ВУЗа не­
обходимо своевременно отбирать подготовленных, способных к науч­
ной, экспериментальной и педагогической деятельности офицеров. 
Это следует начинать еще с курсантской скамьи, осуществляя после­
дующий мониторинг научного применения выпускников.
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